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洋
文
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起
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ス
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デ
　
ル
　
諭
市
勇
西
洋
文
明
の
起
源
に
つ
い
て
伐
古
木
色
々
の
憶
話
論
争
が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
共
の
中
で
ル
も
観
著
な
も
の
は
入
ム
メ
ル
起
裸
税
と
喚
及
起
源
記
の
封
立
で
あ
る
。
３
月
」８
５
■
ン，ゴ
章
嗚
氏
は
ス
ム
メ
ル
読
を
提
唱
す
る
代
表
的
単
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
き
き
に
本
誌
上
新
刊
紹
介
し
た
彼
の
近
著
弓
訂
酸
・置
ユ
宮
い
の
末
怖
（
均
言
ｏ】沖
中局
亀
コ
一】】思
じ
を
今
数
に
疏
詳
し
て
、
彼
の
ス
ム
メ
ル
説
の
一
端
を
謹
鶏
し
や
う
ｏ
　
ｌ
ｌ
詳
者
學
界
に
於
て
も
百
年
程
前
ま
で
は
ス
ム
メ
／
人
の
名
さ
へ
知
る
も
の
が
な
か
つ
た
が
、
今
日
に
〓
つ
て
は
ス
ム
メ
／
人
の
歴
史
及
び
藝
術
は
他
の
古
代
民
族
以
上
に
詳
細
に
制
つ
て
本
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
歴
史
は
殆
え
ど
四
千
年
間
こ
れ
を
知
る
も
の
が
な
く
、
そ
の
名
は
西
洋
紀
元
以
前
に
最
早
人
々
の
記
憶
か
ら
沿
へ
去
つ
た
。
今
日
吾
々
が
布
っ
ス
ム
メ
／
人
の
知
識
が
蛇
な
る
好
奇
心
の
封
象
物
で
は
な
い
か
、
果
し
て
古
代
ス
ム
メ
〃
人
が
今
日
吾
々
の
言
ム
如
ど
も
の
で
あ
ら
う
か
、
と
い
去
疑
を
委
せ
ら
れ
て
も
あ
な
が
ち
笑
ひ
の
限
う
で
は
な
い
位
で
あ
る
。
貴
亜
な
雅
兄
が
却
て
吾
々
の
認
識
を
妨
る
こ
と
が
往
々
あ
つ
て
、
偶
然
な
獲
見
又
は
共
の
遺
物
が
非
常
に
優
美
で
あ
る
角
め
に
個
西
洋
文
明
起
源
論
市
川
勇
）
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一
五
二
４
人
ス
は
民
族
が
見
上
身
分
不
和
ほ
な
地
位
を
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
活
動
の
記
録
や
手
藝
品
は
吾
々
の
開
心
を
唆
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
新
族
な
も
の
も
闇
に
埋
没
せ
ら
れ
て
、
孤
飢
な
も
の
と
な
う
、
そ
こ
に
民
族
接
舶
に
件
去
反
射
作
用
な
ど
を
認
め
る
こ
と
が
出
衆
な
く
な
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
文
化
使
値
を
評
慣
す
る
具
の
標
準
は
、
該
民
族
が
人
類
文
化
進
化
の
角
め
に
如
何
な
る
貢
献
を
条
し
た
か
、
被
等
が
文
化
構
成
に
於
て
如
何
な
る
役
割
を
演
じ
た
か
を
考
祭
す
る
こ
と
に
あ
る
。【
吾
々
は
期
様
な
態
度
を
以
て
忘
理
か
ら
故
ひ
出
さ
れ
た
る
ス
ム
メ
／
民
族
の
文
化
を
詐
債
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
シ
／
稜
掘
の
最
古
の
墳
墓
の
中
に
は
王
の
墳
基
及
び
珍
貴
な
遺
物
が
選
出
あ
つ
た
が
、
こ
れ
ら
は
大
降
西
紀
前
三
五
①
Ｏ
年
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
代
は
明
陳
を
銀
く
が
、
シ
／
第
一
王
瑚
を
出
水
る
だ
け
低
く
見
積
つ
て
西
紀
前
三
一
〇
〇
年
と
し
、
徒
本
あ
つ
た
る
大
袈
斐
な
殉
死
、
死
著
那
化
等
の
風
密
が
無
く
な
つ
て
新
し
ｒ
文
化
層
に
成
る
第
め
に
は
相
営
に
永
い
年
数
を
要
し
た
も
の
と
兄
積
つ
て
の
推
算
で
あ
る
。
命
ほ
、
ツ
／
於
兄
の
古
墳
が
相
互
に
前
後
の
連
絡
あ
る
系
統
に
立
つ
も
の
で
あ
う
、
そ
の
墳
基
の
様
池
、
そ
の
申
か
ら
出
土
し
た
遺
物
に
一
近
の
機
展
系
統
が
認
め
ら
れ
、
併
も
そ
の
内
で
一
番
新
し
い
も
の
が
第
一
王
朝
の
勃
興
に
止
ま
る
と
す
れ
ば
、
シ
／
古
墳
は
そ
の
古
き
も
の
は
新
し
い
も
の
と
は
単
だ
四
〇
〇
年
の
差
の
み
で
は
な
か
ら
う
。
さ
て
、
こ
れ
は
シ
／
の
最
初
期
の
墳
墓
が
エ
デ
プ
ト
の
第
一
王
朝
よ
う
幾
分
古
い
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
埃
及
の
年
代
は
論
争
の
的
と
な
つ
て
居
Ｄ
、
徒
つ
て
メ
ネ
ス
が
先
史
時
代
の
ニ
ツ
の
王
囲
を
統
一
し
た
年
代
に
つ
い
て
も
色
々
の
異
識
が
あ
る
。
最
も
安
全
と
口
さ
れ
二
つ
大
多
数
の
畢
者
が
支
持
す
る
論
は
こ
れ
を
西
一組
前
三
二
〇
〇
年
項
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
識
が
走
認
さ
れ
や
う
が
何
う
で
あ
ら
う
が
、
集
及
と
メ
ノ
ポ
ク
ミ
ア
の
年
一代
は
非
常
に
密
接
な
相
開
々
係
に
あ
つ
て
、
メ
ネ
ス
の
時
代
を
も
つ
と
古
い
も
の
と
見
積
る
揚
合
に
は
ヌ
ム
メ
／
の
年
代
も
も
つ
と
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
両
因
間
の
開
係
に
は
何
等
愛
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
術
ほ
催
に
両
閉
の
起
う
に
も
つ
と
な
い
年
代
を
適
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
大
し
た
問
題
で
は
な
く
、
而
囲
の
開
係
に
は
依
然
一愛
う
が
な
く
、
シ
メ
の
古
墳
が
メ
ネ
ス
と
同
時
代
若
く
は
も
つ
と
な
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
い
ム
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
吾
々
は
シ
／
の
古
墳
申
の
出
土
品
、
／
ノ
ン
ダ
ー
ス
・
ベ
ト
タ
ー
教
授
が
ア
ピ
ド
ス
で
獲
見
し
た
浜
及
第
一
王
靭
の
古
墳
の
出
土
品
、
及
び
ナ
イ
／
河
谷
の
王
朝
以
前
（先
史
時
代
）
の
文
化
、
そ
れ
ら
三
者
を
比
較
し
て
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
史
時
代
の
挨
及
文
化
と
ヌ
ム
メ
／
文
化
と
は
何
等
共
通
鞘
を
有
し
な
い
。
挨
及
に
於
て
は
先
見
時
代
の
塾
術
と
そ
の
第
一
王
朝
の
姿
術
と
の
間
に
は
非
常
な
相
遥
が
あ
り
、
こ
れ
を
系
統
相
遥
に
婦
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
共
の
間
に
新
時
代
の
出
現
を
認
め
な
い
詳
に
は
行
か
な
い
。
こ
の
疫
動
は
先
史
時
代
の
末
一期
に
現
は
れ
、
メ
ネ
ス
の
時
代
に
は
最
早
新
時
代
に
入
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
徒
水
よ
う
言
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
急
波
な
韓
挽
は
所
謂
挨
及
文
化
な
る
も
の
の
基
礎
を
成
し
た
も
の
で
あ
う
、
併
も
そ
の
聴
換
た
る
や
外
閲
の
影
響
に
出
る
も
の
で
あ
う
、
そ
の
文
化
形
象
に
は
ユ
ー
プ
ラ
ジ
河
咋
の
文
化
と
共
通
な
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ぼ
、
過
噂
印
章
、
梨
形
の
石
矛
、
格
石
式
の
た
集
の
如
と
は
挨
及
に
は
ほ
ん
の
一
時
現
れ
た
の
み
で
前
後
に
そ
の
類
を
稜
見
す
る
こ
と
西
洋
文
現
起
落
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一
千
喜
一
が
出
本
な
い
が
、
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
に
於
て
は
こ
れ
ら
は
田
右
の
も
の
で
あ
う
歴
史
上
永
く
績
い
て
ゐ
る
。
術
伝
乙
の
外
に
、
業
器
シ
ス
ト
ラ
ム
ー
ー
非
常
に
範
石
の
も
の
で
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
と
挨
及
の
雨
地
で
別
々
に
出
本
た
偶
然
の
一
致
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
―
―
、
石
血
の
形
、
ク
ｒ
タ
ス
ク
な
動
物
給
、
こ
れ
ら
物
質
文
明
の
類
似
の
外
に
、
所
認
精
神
生
活
な
る
も
の
に
も
類
似
の
難
が
あ
つ
て
、
例
へ
ぼ
ニ
ジ
プ
ト
宗
教
に
は
ス
ム
メ
／
の
神
話
か
ら
出
水
た
要
素
が
あ
る
。
恨
う
に
、
文
化
借
授
の
新
に
於
て
二
囲
の
軌
れ
が
主
で
あ
う
軌
れ
が
徒
で
あ
る
か
と
い
ム
が
如
き
疑
問
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
斯
く
の
如
さ
疑
間
は
両
囲
の
年
代
士
の
優
劣
が
定
ま
つ
て
ゐ
る
以
上
、
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
埃
及
の
有
史
時
代
は
や
う
や
く
メ
ネ
ス
の
時
代
に
遡
る
の
み
で
、
そ
れ
以
前
の
時
代
は
昭
黒
に
廠
は
れ
那
々
の
世
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
ヌ
ム
メ
／
に
於
て
は
第
一
王
瑚
と
い
Ａ
も
の
が
起
つ
た
の
は
幾
千
年
の
永
い
文
明
時
代
が
績
い
た
後
の
事
で
あ
る
。
こ
の
牛
樺
識
の
大
古
時
代
に
つ
い
て
は
極
く
僅
か
ぼ
か
う
し
か
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
し
か
し
ス
ム
メ
／
論
争
を
片
付
け
る
に
は
充
分
で
あ
る
。
年
代
上
エ
ジ
ノ
ト
の
メ
ネ
ス
よ
う
古
い
、
ス
ム
メ
／
の
古
墳
出
土
品
を
見
た
る
者
は
何
人
と
い
は
ず
、
そ
の
文
明
が
既
に
膝
須
期
若
く
は
園
熟
期
の
文
明
に
局
す
る
乙
と
を
認
あ
漁
も
の
は
な
か
ら
う
。
そ
の
遺
物
の
製
作
技
術
は
強
達
段
階
の
初
期
に
局
す
る
も
の
で
は
な
く
十
分
に
園
こ
し
て
ゐ
て
、
何
百
年
後
の
製
品
と
匡
別
し
難
い
有
様
で
あ
る
。
殊
に
治
金
術
の
如
き
は
堂
に
入
つ
た
も
の
で
、
エ
ジ
メ
ト
人
は
初
期
ス
ム
メ
／
人
の
斧
の
如
さ
優
秀
な
も
の
を
作
つ
た
こ
と
が
な
い
。
磯
嚇
の
如
ど
も
エ
ジ
プ
ト
に
は
王
朝
（
ピ
タ
ミ
ツ
ト
）
時
代
か
ら
使
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
が
ス
ム
メ
／
人
は
逢
か
以
前
か
ら
こ
れ
を
使
用
し
て
め
た
。
メ
ネ
ス
■時
代
の
予
ジ
ガ
ト
、
ス
ム
メ
／
両
地
の
文
化
を
比
較
す
る
と
、
ス
ム
メ
／
の
方
が
ニ
ジ
ガ
ト
の
方
よ
う
程
度
が
逢
か
に
高
く
、
し
か
も
管
時
の
エ
ジ
ブ
ト
文
明
は
未
だ
ホ
ヤ
ホ
ヤ
で
あ
る
が
ス
ム
メ
／
の
方
は
既
に
老
表
の
状
態
に
あ
る
。
ス
ム
メ
／
の
費
辞
地
が
何
庭
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
文
化
は
殆
ん
ど
ス
ム
メ
／
地
方
で
永
い
年
月
の
間
に
そ
の
機
達
を
途
げ
て
固
熟
し
た
の
で
あ
め
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
は
外
囲
模
倣
、
外
衆
刺
戦
に
由
つ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
お
。
兎
も
角
、
エ
ジ
プ
ト
は
先
見
時
代
の
末
期
に
直
接
に
間
接
に
ス
ム
メ
／
人
の
成
化
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
於
て
も
擁
に
述
、へ
た
通
め
、
チ
グ
ノ
ス
、
ユ
ー
プ
ラ
ツ
両
河
地
方
の
み
な
ら
ず
シ
フ
ア
、
及
び
タ
シ
／
ス
出
販
の
彼
方
に
ま
で
、
ス
ム
メ
／
人
が
軍
事
及
び
貿
易
で
活
躍
し
て
わ
た
の
で
あ
る
。
徒
つ
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
は
そ
の
営
初
よ
う
ス
ム
メ
／
文
明
の
洗
薩
を
受
け
た
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
一
贈
、
文
化
な
る
も
の
が
民
族
の
消
滅
と
共
に
紀
滅
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
各
地
に
於
る
ス
ム
メ
／
人
の
文
化
的
征
服
も
一
夜
の
夢
と
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
賃
際
は
そ
う
で
な
い
。
メ
ツ
ポ
タ
ミ
ア
に
於
る
ス
ム
メ
／
人
の
政
治
的
没
落
が
文
化
に
は
こ
れ
と
い
ム
愛
動
を
斎
さ
な
か
つ
た
の
は
誠
に
驚
く
に
足
る
事
賃
で
あ
る
。
苦
の
ス
ム
メ
／
法
は
僅
か
ぼ
か
う
の
修
正
で
バ
ど
ｒ
／
の
法
律
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
う
、
宗
教
は
元
の
通
う
で
あ
う
、
バ
ビ
ロ
／
人
の
碑
々
は
依
然
ス
去
メ
／
人
の
那
々
で
あ
め
、
た
だ
英
の
名
を
セ
ミ
チ
ク
に
改
め
た
位
に
す
ぎ
ず
、
公
認
を
得
た
セ
ム
系
の
部
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
後
世
ス
ム
メ
ル
人
の
言
語
は
通
用
さ
れ
な
く
な
つ
た
が
、
ス
ム
メ
／
文
畢
は
セ
ム
語
に
観
詳
さ
れ
た
。
美
術
に
於
て
も
依
然
ス
ム
メ
／
流
儀
が
績
い
た
。
西
純
前
八
世
把
の
ア
ツ
シ
ブ
ア
壁
言
の
如
と
も
ヌ
ム
メ
／
を
西
洋
文
明
起
源
論
（
市
川
勇
》
一
二
五
西
洋
天
明
起
源
論
（
市
川
男
）
一　
五
一ハ
以
て
範
と
し
て
居
う
、
そ
の
中
の
人
物
の
如
き
は
シ
″
第
二
王
靭
若
く
は
西
紀
前
第
四
千
年
組
の
ス
ム
メ
／
美
術
を
芳
髪
す
る
も
の
が
あ
る
。
ダ
ビ
ア
ン
文
明
は
全
部
そ
う
で
あ
う
、
ア
ツ
シ
リ
ア
文
明
は
多
少
こ
れ
と
差
度
あ
る
と
難
も
、
雨
者
い
づ
れ
も
ス
ム
メ
／
文
明
に
駿
源
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
自
ら
も
こ
の
事
賛
を
告
白
し
て
ゐ
る
。
西
紀
前
四
世
紀
（若
く
は
三
世
紀
）
の
人
で
あ
る
ベ
ロ
ジ
ス
ス
の
言
に
擦
れ
ば
、　
一
ッ
の
オ
ア
ネ
ス
に
指
輝
さ
れ
て
牟
魚
牛
人
の
種
族
が
ぺ
／
シ
ヤ
湾
か
ら
上
陸
し
て
ス
ム
メ
／
の
海
岸
地
方
に
定
住
し
、
文
字
、
農
業
、
冶
金
等
の
技
術
を
弘
め
た
。
彼
は
言
去
、「
生
活
改
善
の
角
め
に
出
本
た
凡
ゆ
る
も
の
は
オ
ア
ネ
ス
が
人
に
遺
し
た
も
の
で
あ
う
、
そ
れ
以
後
に
は
何
等
校
明
が
な
い
」
と
。
ス
ム
メ
／
人
の
開
い
た
文
明
は
其
の
開
拓
者
の
夜
落
後
も
千
五
百
年
間
巌
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
縫
者
た
る
パ
ピ
ロ
ン
、
エ
ネ
ベ
は
ス
ム
メ
／
人
の
遺
産
を
円
外
に
出
さ
ず
ぬ
事
す
る
や
う
な
こ
と
を
し
な
か
つ
た
。
彼
等
は
覇
著
で
西
方
地
方
を
支
配
し
、
或
は
た
だ
接
舶
し
て
ゐ
る
内
に
、
先
さ
だ
ス
ム
メ
／
文
明
の
餘
光
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
同
地
方
に
夏
に
ス
ム
メ
／
丈
化
を
注
入
し
た
の
で
あ
る
。
最
も
頴
著
な
ス
ム
メ
／
人
の
雅
見
の
一
ツ
で
あ
る
楔
形
文
字
が
小
ア
ジ
ア
の
ヘ
チ
民
族
に
使
用
さ
れ
、
バ
ど
ｒ
エ
ア
語
は
シ
ジ
ア
、
否
な
エ
ジ
プ
ト
瑚
一を
の
外
交
公
用
語
と
な
う
、
シ
ジ
ア
、
カ
パ
ド
キ
ア
か
ら
出
土
す
る
廻
轄
印
章
は
そ
の
型
膳
様
式
よ
う
見
て
メ
ツ
ポ
タ
ミ
ア
駿
源
の
も
の
で
あ
う
、
力
／
ケ
ミ
シ
ユ
の
彫
刻
は
其
の
源
を
も
と
め
れ
ぼ
ア
ツ
シ
ジ
ア
を
通
Ｄ
更
に
ス
ム
メ
／
に
遡
る
の
で
ぁ
う
、
ア
ユ
ニ
キ
ア
の
折
夏
美
術
の
オ
フ
エ
ン
タ
／
な
も
の
は
ヌ
ム
メ
／
素
に
届
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
‘，
ｉ　
一■
一
一・　
一一
ら
は
ス
ム
メ
／
文
化
に
会
く
隷
局
い
て
ゐ
た
諜
で
は
な
く
ぃ
各
自
の
囲
氏
性
が
多
少
こ
れ
に
加
味
き
れ
て
る
か
。
こ
れ
ら
の
話
地
方
が
何
れ
も
ス
ム
メ
／
の
成
化
を
受
け
て
ゐ
る
が
、
就
中
、
チ
グ
ジ
ス
、
ユ
ー
ノ
ラ
ツ
雨
河
地
方
は
直
系
の
本
場
で
あ
る
だ
け
、
そ
の
成
化
の
程
度
が
最
も
強
い
。
囲
外
の
遠
地
に
外
れ
る
に
徒
つ
て
威
化
の
度
も
減
つ
て
本
る
。
兎
も
角
、
こ
れ
ら
の
近
束
民
族
を
通
じ
て
ス
ム
メ
／
文
化
は
現
代
の
物
質
文
明
に
ま
で
成
化
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
の
事
資
を
具
騰
的
の
例
護
を
あ
げ
て
諭
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
第
一
に
、
長
い
系
統
の
連
鎖
が
一
々
皆
わ
か
ら
な
い
の
は
筆
ろ
常
で
か
め
、
ま
た
ヽ
塾
術
は
諄
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
根
源
た
る
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
如
何
に
出
つ
て
始
維
変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
最
初
の
も
の
と
後
の
も
の
が
必
ず
し
も
同
一
の
表
現
を
持
す
る
と
は
深
期
出
本
な
い
の
で
あ
る
。　
一
ッ
の
街
単
な
好
例
が
他
の
事
資
を
語
る
こ
と
も
あ
る
。
建
築
物
に
於
る
ア
ー
チ
と
い
ム
の
は
欧
洲
に
於
て
は
ア
レ
キ
ナ
／
ダ
ー
大
帝
遠
征
ま
で
は
知
ら
れ
て
る
な
か
つ
た
。
徒
つ
て
管
時
の
ギ
ノ
ン
ヤ
人
と
後
世
の
羅
馬
人
は
こ
の
異
様
な
建
築
様
式
に
興
味
を
そ
ヽ
う
、
こ
れ
を
欧
洲
に
取
少
入
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ァ
ー
チ
な
る
も
の
は
ダ
ビ
ロ
エ
ア
で
は
弘
く
知
れ
渡
つ
て
ゐ
た
も
の
で
、
ネ
ダ
カ
ツ
ト
ネ
ザ
／
の
バ
ピ
ロ
ン
復
興
建
築
（
西
紀
前
六
〇
〇
年
）
に
よ
く
現
れ
て
居
め
、
西
純
前
一
四
〇
〇
年
頃
の
バ
ビ
ロ
ン
王
ク
ノ
ガ
／
ツ
の
シ
／
寺
陀
に
も
こ
れ
が
見
た
、
及
び
西
紀
前
二
〇
〇
〇
年
頃
シ
／
の
ス
ム
メ
／
人
の
私
宅
の
出
入
日
が
療
克
の
ア
ー
チ
逃
う
で
ぁ
る
。　
ニ
ツ
プ
／
の
ア
ー
チ
逃
う
の
排
水
案
は
西
紀
前
三
〇
〇
〇
年
頃
の
も
の
と
い
は
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
衛
み弱
干
表
明
起
源
論
（
市
川
勇
も
一
五
七
と 々
西
洋
文
明
進
源
論
（
市
川
男
）
一
〓
．八
ほ
シ
／
で
奏
掘
さ
れ
た
王
族
墳
基
は
天
丼
が
ア
ー
チ
を
な
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
前
者
よ
う
更
に
四
、
五
百
年
の
苦
に
遡
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
資
は
ス
ム
メ
／
処
の
曙
光
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
、　
一
ツ
の
文
化
系
統
の
推
移
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
□
屋
根
、
国
天
丼
も
同
じ
く
ス
ム
メ
〃
起
源
の
も
の
で
あ
る
。　
一
旦
被
明
さ
れ
た
も
の
は
高
世
適
用
さ
れ
、
そ
れ
に
住
か
ば
か
う
の
愛
死
が
加
味
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
体
統
へ
の
徒
績
は
新
工
夫
を
こ
ら
す
ょ
う
は
迄
か
に
柴
で
あ
る
。
彫
塑
方
面
に
於
て
も
後
世
諸
問
へ
の
ス
ム
メ
／
の
影
響
は
多
大
で
あ
る
。
こ
れ
ら
よ
う
も
も
っ
と
軸
象
的
で
あ
る
観
合
方
面
に
於
て
は
、
ス
ム
メ
／
人
は
ヘ
グ
ラ
イ
民
族
を
通
じ
て
西
洋
文
化
の
強
展
に
一
層
重
大
な
貢
献
を
な
し
た
。
ヌ
ム
メ
／
の
阿
開
構
諭
、
洪
水
俸
諭
が
セ
ム
民
族
に
取
う
入
ら
れ
、
わ歓
れ
ら
は
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
ジ
ス
ト
教
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
は
そ
の
起
う
に
於
て
少
か
ら
ず
ス
ム
メ
／
人
に
負
ム
と
こ
ろ
が
あ
う
、
術
ほ
王
朝
、
バ
ビ
コ
ン
移
囚
時
代
に
は
ス
ム
メ
／
の
流
れ
た
る
バ
ど
ロ
ン
の
宗
教
と
直
接
に
接
価
し
て
、
そ
の
機
遥
の
角
あ
に
得
る
と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
の
で
あ
る
。
モ
ー
ゼ
の
法
律
は
か
ム
ム
ラ
ビ
法
典
と
同
じ
く
ス
ム
メ
／
と
か
ら
校
詳
し
た
も
の
で
あ
め
、
徒
つ
て
ヘ
ガ
ラ
イ
民
族
史
上
始
維
問
題
に
な
る
耐
含
生
活
の
理
想
、
正
義
の
如
ど
も
、　
ヘ
グ
ラ
イ
人
は
元
そ
れ
を
ス
ム
メ
／
人
か
ら
得
た
る
も
の
で
あ
る
。
術
ほ
そ
れ
ら
の
乱
含
理
合
は
キ
ジ
ス
ト
教
囲
に
於
て
理
論
上
谷
貝
際
上
な
か
つ
た
と
せ
ぼ
）
日
常
生
活
の
規
範
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
翌
だ
厄
介
な
悔
題
は
、
各
さ
忘
却
か
ら
最
近
断
く
制
つ
て
本
た
ス
ム
メ
／
民
接
に
現
代
の
文
化
が
負
ム
と
こ
ろ
あ
る
事
賃
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
の
程
度
の
問
題
に
至
つ
て
は
詐
査
に
苦
む
。
ス
ム
メ
／
人
は
文
化
上
達
の
新
に
於
て
景
上
の
地
位
を
占
あ
る
も
ら
で
は
な
い
が
非
常
な
名
き
を
か
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
類
史
へ
の
貢
献
の
紬
に
於
て
は
、
ス
ム
メ
／
人
は
更
に
高
い
位
置
を
要
求
す
る
で
あ
ら
う
。
彼
等
は
他
の
民
族
が
木
′
草
荘
ダ
ダ
ノ
ズ
ム
に
居
―
時
に
す
で
に
高
度
の
文
明
に
あ
つ
た
。
ギ
ブ
シ
ヤ
人
は
ノ
デ
イ
ア
人
、
ヘ
チ
人
、
フ
エ
ニ
キ
ア
、
ク
レ
ー
ト
、
バ
ビ
コ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
に
教
を
あ
い
ぎ
た
る
も
の
で
あ
る
。
本
源
は
こ
れ
ら
を
通
う
越
し
て
ス
ム
メ
／
に
あ
る
の
で
あ
る
。　
ス
ム
メ
／
人
の
、
軍
事
的
経
略
、
高
度
の
強
達
を
途
げ
た
工
塾
、
泄
含
組
織
、
道
徳
概
念
、
宗
教
概
合
は
離
れ
／
ヽ
の
孤
立
し
た
現
象
で
も
な
く
母
な
る
考
古
畢
的
骨
董
品
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
吾
々
の
精
那
的
先
駆
者
た
る
彼
等
ヌ
ム
メ
／
人
は
巌
密
な
る
研
究
を
吾
々
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
西
洋
丈
甥
起
源
論
（
市
川
男
）
一
五
九
